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1. Objetivo
Recoger y preservar para el futuro la colección local 
de la UAB
• Reglamento del Servicio de Bibliotecas de la UAB
• Todas las publicaciones de la universidad en cualquier 
formato:
• Biblioteca de Comunicación y Hemeroteca General 
(papel)
• UABPubD (electrónico)
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... Es un servicio que
• se ofrece de forma gratuita a los generadores de las 
publicaciones de la UAB que las quieran depositar
• forma una colección de libre acceso para conseguir la 
máxima difusión de estas publicaciones
• es posible gracias a la colaboración entre los diferentes 
implicados:
» Los editores
» El Servicio de Publicaciones
» El Servicio de Bibliotecas
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2. Historia
DECOMATE (Delivery of Copyright Materials to End-users)
• Proyecto europeo 1995-1997
• Tilburg University (Holanda)
• London School of Economics and Political Science
• UAB
• Desarrollar e implementar un sistema local de acceso a revistas 
científicas en formato electrónico
• Elsevier, Kluwer...
• Revistas científicas de la UAB
• Autenticación
• Búsquedas de artículos autor, título, palabra clave o por el título 
de la revista
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Formulario de catalogación en DECOMATE
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Junio 2000 – Se crea UABPubD
• Revistas de acceso abierto
• Ampliar las colecciones de DECOMATE
» libros 
» boletines y publicaciones corporativas
» publicaciones de los estudiantes
• 4 títulos
• Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura
• L’Autònoma
• Biblioteca Informacions
• Guia de l’Estudiant
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3. Evolución
2001 – 5 títulos
• Treballs d’arqueologia
• Enrahonar:Quaderns de Filosofia 
• Faventia
• Papers
• Publicacions de l’EDFC
2002 – 5 títulos
• Quaderns:  Revista de Traducció
• Catalan Working Papers in 
Linguistics 
• Links & Letters 
• Migracions a Catalunya: l’estat de 
la qüestió (1975-2000)
• II Congrés Internacional de 
Traducció
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2003 – 7 títulos
• Catalan Journal of Linguistics 
• Enseñanza de las Ciencias
• Athenea Digital
• Tradumàtica
• L’Enllaç
• Córrer la Veu
• Converses
2004 – 11 títulos
• Educar
• Locus amoenus
• Manuscrits
• El sexisme a la UAB
• Papers de Tradumàtica
• L’Agenda
• Butlletí Oficial de la UAB
• Memòria acadèmica de la UAB
• Pressupost de la UAB
• Memòria del Servei de Biblioteques 
• Que Corri la Veu
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2005 – 14 títulos
• Redes
• Quaderns d’italià
• Documentsd'anàlisi geogràfica
• Full de l'IDES 
• Mirador
• Evolució de la pobresa 
monetària i la desigualtat a 
Catalunya durant la dècada dels 
noranta
• Perfils d’exclusió social urbana 
a Catalunya. Una aproximació
qualitativa
Pendientes de incorporar
• HiMC
• Ciències
• Revista Iberoamericana  de 
Economía Ecológica
• Orsis 
• Publicacions matemàtiques 
• CDE- UAB info
• UABDivulg@
TOTAL – 46 títulos
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• Autorización (carta firmada)
• Depositan los ficheros en una dirección FTP
• Formato: PDF y HTML (2 números del año 1994, en 
ASCII)
• Se introducen en la página web del Servicio de 
Bibliotecas
• Búsquedas Decomate
4. Procedimiento...
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Ejemplo
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...realidad
• Ser proactivo
• Perseguir contenidos
• Conseguir interlocutores
• Copiar ficheros mientras aparecen
• Crear hábitos
• Promocionar
• Empezar con el contenido y añadir después el 
software
• Pensar en resultados a largo plazo
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5. Ventajas del acceso abierto
Para los autores / editores
• Mayor visibilidad de las publicaciones 
• Aumento de las consultas
• Preservación
• Protección de la propiedad intelectual
• Estadísticas anuales
• Seguimiento de bases de datos donde están 
indizadas
• Plataforma de divulgación
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Para los usuarios
• Acceso a la información
• Mejora del servicio
Para el Servicio de Bibliotecas
• Cumple con el reglamento
• Aumento de la visibilidad dentro de la Universidad
• Facilita otros servicios 
• Intercambio de publicaciones
• Integración en otras plataformas (RACÓ...)
...más ventajas
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6. Estadísticas de consulta
Año Títulos Búsquedas + p. principal Artículos
2000 2 1.354                         2.075                            
2001 5 6.381                         74.687                          
2002 11 18.292                       312.745                        
2003 14 32.650                       797.861                        
2004 17 48.402                       1.145.458                     
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7. Futuro inmediato
• Nueva web  del Servicio de Bibliotecas
• Cierre del servicio DECOMATE
Gestor de contenidos o repositorio digital
?
» URL permanentes 
» Metadatos Búsquedas
» Tamaño de los ficheros (1,3 GB)
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Repositorio digital
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8. Otros proyectos
• Digitalización de los números que no están en formato 
electrónico (200 números)
• Gestionar los números DOI
• Enlazar en el repositorio otras colecciones de la UAB 
almacenadas en aplicaciones externas
• ...
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